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Abstract 
 
The study presents a letter written by Jacques-FƌaŶçoisà RaǀĠàdeàBaudƌaŶà iŶà
October 1717 from Adrianople to aŶà offiĐialà iŶà OƌlĠaŶs.à Mƌ.à RaǀĠà deà BaudƌaŶà
wants to serve priŶzà RĄkſĐzi who was invited by the sultan Ahmet III to the 
Ottoman empire. In the meantime the author of the study presents the conflitcs 
of the Ottomans with Austria and Venice at the beginnings of the 18th century. 
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EŶà aoûtà ϭϳϭϱ,à ƋuelƋuesà jouƌsà aǀaŶtà laàŵoƌtà deà Louisà XIV,à FƌaŶçoisà IIà RĄkſĐzià seà
ƌetiƌaà daŶsà uŶeà ŵaisoŶà louĠeà auǆà Đaŵaldulesà deà Gƌosďoisà ;pƌğsà deà Yeƌƌesà daŶsà
l’EssoŶŶeͿ,à« sĠpaƌĠ du ĐoŵŵeƌĐe du ŵoŶde ».à Ilà Ǉà ǀĠĐutà jusƋu’eŶà septembre 1717, 
ŵettaŶtàăàpƌofità Đetteà ƌetƌaiteàpouƌà ƌĠdigeƌà laàpƌeŵiğƌeàǀeƌsioŶà deà sesàMĠŵoiƌes et 
ĐoŵŵeŶĐeƌà laà ƌĠdaĐtioŶà deà saà Confessio peccatoris.àMaisà ilà deŵeuƌaità atteŶtifà ăà laà
ĐoŶjoŶĐtuƌeàeuƌopĠeŶŶeàetàsuiǀaitàdeàpƌğsàlesàĠǀĠŶeŵeŶtsàsusĐeptiďlesàdeàle remettre 
eŶà selle.à Laà gueƌƌeà ƌalluŵĠeà paƌà laà TuƌƋuieà ĐoŶtƌeà laà RĠpuďliƋueà deà VeŶiseà eŶà
dĠĐeŵďƌeàϭϳϭϰ,àlesàdiffiĐultĠsàƌeŶĐoŶtƌĠesàpaƌàlaàSĠƌĠŶissiŵeàpouƌàdĠfeŶdƌeàlaàMoƌĠeà
;PĠlopoŶŶğseͿà aĐƋuiseà loƌsà duà tƌaitĠà deà Kaƌloǁitzà ;Ϯϲà jaŶǀieƌϭϲϵϵͿ,à laà ĐƌaiŶteà deà
l’áutƌiĐheàdeàǀoiƌàleàĐoŶflitàseàƌappƌoĐheƌàdeàlaàDalŵatieàetàdeàlaàCƌoatie,àaŵeŶğƌeŶtàleà
gouǀeƌŶeŵeŶtàdeàl’eŵpeƌeuƌàChaƌlesàVIàăàeŶtƌeƌàdaŶsàuŶàŶouǀeauàĐoŶflitàaǀeĐàlaàPoƌteà
ottoŵaŶe.àCeàfutàleàpƌiŶĐeàEugğŶeàdeàSaǀoie,àpƌiŶĐipalàŵiŶistƌeàetàďƌillaŶtàŵilitaire, qui 
futàl’aƌtisaŶàesseŶtielàdeàĐetteàdĠĐisioŶ.àUŶeàalliaŶĐeàaǀeĐàVeŶiseàfutàĐoŶĐlueàleàϭϯàaǀƌilà
ϭϳϭϲ.à EŶà ŵai,à l’Ġtatà deà gueƌƌeà Ġtaità offiĐielà eŶtƌeà VieŶŶeà età CoŶstaŶtiŶople.à Laà
supĠƌioƌitĠàŵilitaiƌeàautƌiĐhieŶŶeàs’affiƌŵaàsuƌà leà teƌƌaiŶ :à leàϱàaoûtàϭϳ16, victoire de 
PeteƌǀĄƌadà ;PeteƌǁaƌdeiŶͿ,à eŶà oĐtoďƌeà pƌiseà deà TeŵesǀĄƌà età oĐĐupatioŶà duà BaŶat,à
suƌtoutà leà ϭϴà aoûtà ϭϳϭϳ,à ĐapitulatioŶà deà Belgƌade,à plaĐeà foƌteà esseŶtielleà pouƌà laà
dĠfeŶseàŵĠƌidioŶaleàdeàlaàHoŶgƌie.à 
Le sultan ottoman Ahmet III invita alors FƌaŶçoisàIIàRakſĐziàăàgagŶeƌàlaàTuƌƋuie,àluià
pƌoŵettaŶtàdeàƌĠtaďliƌàleàƌoǇauŵeàdeàHoŶgƌieàdaŶsàsesàaŶtiƋuesàliďeƌtĠsàetàƌeŶdƌeàlaà
TƌaŶsǇlǀaŶieà ăà soŶà pƌiŶĐeà Ŷatuƌel.à Leà pƌiŶĐeà Ƌuittaà doŶĐà Gƌosďois,à s’assuƌaà deà
ƋuelƋuesà ƌessouƌĐesà aupƌğsà duà Đoŵteà deà Toulouse Ƌuià luià aǀaŶçaà deuǆà aŶŶĠesà
d’aƌƌĠƌagesàdeàsesàƌeŶtesàsuƌàl’HƀtelàdeàVilleàdeàPaƌis,àgagŶaàMaƌseilleàd’oùàilàpƌĠpaƌaà
soŶà eŵďaƌƋueŵeŶtà pouƌà laà TuƌƋuie,à aǀeĐà l’aideà ŵatĠƌielleà età teĐhŶiƋueà deà JeaŶ-
BaptisteàBƌuŶǇ,àuŶàdesàplusàopuleŶtsàhoŵŵesàd’affaiƌes,àŶĠgoĐiants et armateurs du 
poƌt.àLeàϭϰàsepteŵďƌeàϭϳϭϳ,àilàgagŶaàăàďoƌdàdeàl’AŶge Gaďƌiel lesàÎlesàd’HǇğƌesàoùàilà
ƌeŶĐoŶtƌaàleàCapigiàBaĐha,àeŶǀoǇĠàduàsultaŶ ;àleàteŵpsàdeàƌasseŵďleƌàsoŶàĠƋuipage,àilà
eŶàpaƌtitàleàϮϭàetàilàdĠďaƌƋuaàăàGallipoliàleàϭϬàoĐtoďƌe.àDeàlăàilàseàƌeŶditàăàáŶdƌiŶople,à
lieuà deà ƌasseŵďleŵeŶtà desà tƌoupesà eŶà teŵpsà deà gueƌƌe,à oùà l’atteŶdaità laà Đouƌà
ottoŵaŶe.à âà Đetteà date,à lesà dĠfaitesà deà l’aƌŵĠeà tuƌƋueà deǀaieŶtà luià ġtƌeà ĐoŶŶues.à
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EspĠƌait-il un retournement de situation ?à Ilà auƌaità puà ġtƌeà ƌeŶfoƌĐĠà daŶsà saà
dĠteƌŵiŶatioŶà paƌà l’aggƌaǀatioŶà duà ĐoŶteŶtieuǆà hispaŶo-autrichien et le 
dĠďaƌƋueŵeŶtàeŶàSaƌdaigŶeàăàlaàfiŶàduàŵoisàd’aoûtàϭϳϭϳàdeàϲ.000 soldats espagnols. 
OŶàsaitàƋueàĐeàdeuǆiğŵeàfƌoŶtàŶ’haŶdiĐapaàeŶàauĐuŶeàfaçoŶàlaàpouƌsuiteàdeàlaàgueƌƌeà
victorieuse contre les Turcs, qui se conclut par la paix de Passarowitz (21 juin 1718).  
áǀaŶtàdeàs’eŵďaƌƋueƌ,à ilàsĠjouƌŶaàĐhezàJeaŶ-BaptisteàBƌuŶǇ.àC’estàdaŶsà laàĐitĠà
phoĐĠeŶŶeàƋueàJaĐƋues-FƌaŶçoisàRaǀĠàdeàBaudƌaŶàĐƌutàtƌouǀeƌàlaàĐhaŶĐeàdeàsaàǀie,à
crut trouver, ĐaƌàŶousàŶeàsaǀoŶsàƌieŶàdeàĐeàƋuiàluiàadǀiŶtàpaƌàlaàsuite.àNĠàăàSeŶŶelǇ,à
ǀillageàdeàSologŶeàoùàilàfutàďaptisĠàleàϳàŵaƌsàϭϲϳϬ,àfilsàdeàJaĐƋuesàRaǀĠ,àpƌoĐuƌeuƌà
fisĐalàetàŶotaiƌeàăàSeŶŶelǇàetàdeàMadeleiŶeàLoƌĠ,àd’OƌlĠaŶs,àilàeŵďƌassaàlaàĐaƌƌiğƌeà
militaire chez les mousquetaires. Il quitta le service en 1702 et devint professeur 
d’ĠƋuitatioŶ.àEŶàϭϳϭϳ,àilàĠtaitàeŶàPƌoǀeŶĐe,àdaŶsàuŶeàsituatioŶàassezàpƌĠĐaiƌe.àSoŶà
aĐadĠŵieà ĠƋuestƌeà deàMaƌseilleà aǀaità pĠƌiĐlitĠ,à Đelleà d’áiǆ-en-Provence ne valait 
guğƌeàŵieuǆ,àilàaǀaitàtƌouǀĠàdeàl’eŵďauĐheàĐhezàleàŵaƌƋuisàd’Oliğƌes,àŵaisàĐelaàŶeà
saurait durer1.àC’estàaloƌsàƋu’ilàappƌitàƋueàRĄkſĐziàs’appƌġtaitàăàs’eŵďaƌƋueƌ,à ilà luià
pƌoposaàsesàseƌǀiĐes,àfutàaĐĐeptĠàĐoŵŵeàsous-ĠĐuǇeƌ.àLeàƌĠĐitàdeàsoŶàeŶgageŵeŶtà
par le prince et de son aƌƌiǀĠeàăàáŶdƌiŶopleàfaitàl’oďjetàdeàlaàlettƌeàƋu’ilàĠĐƌitàăàsoŶà
ĐoƌƌespoŶdaŶtà oƌlĠaŶais,à datĠeà duà ϯà oĐtoďƌeà ϭϳϭϳ2. Nous ignorons tout, 
ŵalheuƌeuseŵeŶt,àdeàlaàĐaƌƌiğƌeàfutuƌeàdeàRaǀĠàdeàBaudƌaŶàauàseiŶàdeàl’eŶtouƌageà
fƌaŶçaisàdeàRĄkſĐziàƋuiàĐoŵpƌeŶait,àoŶàleàsait,àleàseĐƌĠtaiƌeàLouisàBƌĠĐhoŶ.à 
 
Lettre de Jacques-François Ravé de Baudran datée d’Andrinople du 3 oĐtoďre 
1717 à M. DouĐeron, greffier de l’ÉleĐtion d’Orléans 
 
A Andrinople, le 3 novembre 1717 
 
Monsieur, 
UŶeà heuƌeà apƌğsà aǀoiƌà ŵisà ŵaà lettƌeà ăà laà posteà oùà jeà ǀousà eŶǀoǇoisà uŶeà
pƌoĐuƌatioŶàpouƌàtouĐheƌàleàlegsàƋuiàŵ’aǀoitàĠtĠàfaitàăàOƌlĠaŶs3, on me donna avis 
deà Đeà Ƌueà doŶtà jeà ǀousà ǀasà eŶtƌeteŶiƌ.à Jeà ǀousà pƌieà deàŵeà faiƌeà sçaǀoiƌà sià ǀousà
                                                 
1 áƌĐhiǀesàdĠpaƌteŵeŶtalesàduàLoiƌet,à Jàϱϯ/Ϯ :à lettƌeàduàϲàaoûtàϭϳϭϳàdatĠeàd’Oliğƌes,à adƌessĠeàăàM.à
DouĐeƌoŶ,àgƌeffieƌàdeàl’ÉleĐtioŶàd’OƌlĠaŶs : « Je suis daŶs uŶ dĠseƌt Ƌue l’oŶ Ŷoŵŵe la SaiŶte Beauŵe, où la 
MadeleiŶe a fait pĠŶiteŶĐe auǆ eŶviƌoŶs de TouloŶ, où je ƌesteƌaǇ eŶĐoƌe ƋuelƋue deuǆ ŵois taŶt Ƌue j’auƌĠ 
de l’oĐĐupatioŶ. J’ai ĠtĠ ŵaŶdĠ paƌ ŵoŶsieuƌ le BaƌoŶ d’Oliğƌes pouƌ ƌesteƌ Đhez luǇ. L’aĐadĠŵie Ƌue je 
gouveƌŶois à Maƌseille est toŵďĠe paƌ la ŵisğƌe des teŵps, Đelle d’Aiǆ est saŶs esĐolieƌs et je vas paƌtout 
où il Ǉ a des Đhevauǆ et où l’oŶ ŵe deŵaŶde. C’est suƌ la fƌoŶtiğƌe d’Italie. Je ĐƌoǇ Ƌue je passeƌai apƌğs 
dans le Languedoc et le printems prochain, sans faute, je retourne en France ».  
2 CetteàlettƌeàfutàsigŶalĠeàpaƌàMiĐhelàLeàPesaŶt,àaƌĐhiǀisteàeŶàĐhefàduàLoiƌet,àloƌsàdeàlaàsĠaŶĐeàduà
ϭϯà juilletà ϭϵϰϲà deà laà SoĐiĠtĠà histoƌiƋueà età aƌĐhĠologiƋueà deà l’OƌlĠaŶaisà ;BulletiŶà deà laà SoĐiĠtĠà
histoƌiƋueà età aƌĐhĠologiƋueà deà l’OƌlĠaŶais,à aŶŶĠesà ϭϵϰϰ-1945-19ϰϲ,à ϭϮϬͿà età fità l’oďjetà d’uŶeà
publication dans Blois & le Loir-et-Cheƌ,àŶ° 316, septembre 1947, 69-80, sous le titre « Un Solognot 
au seƌviĐe de FƌaŶçois RakoĐzi ».  
3 RaǀĠàdeàBaudƌaŶàĠtaitàďĠŶĠfiĐiaiƌeàd’uŶà legsàtestaŵeŶtaiƌeàdeàϱϬϬà liǀƌesà touƌŶoisàdeà laàpart de 
soŶà paƌƌaiŶà FƌaŶçoisà deà CoigŶou,à sieuƌà deà laàMaisoŶà Rouge,à aǀoĐatà eŶà PaƌleŵeŶtà ;testaŵeŶtà duà ϭϯà
septeŵďƌeàϭϳϭϬͿ.àIlàaǀaitàeŶǀoǇĠàpƌoĐuƌatioŶàăàDouĐeƌoŶ,àsoŶàĐhaƌgĠàd’affaiƌes,àpaƌàuŶàĐouƌƌieƌàduàϭϰà
septeŵďƌeàϭϳϭϳ.àIlàdeǀaitàseƌǀiƌàuŶeàƌeŶteàăàsaàsœuƌàdeŵeuƌaŶtàăàPaƌis.à 
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l’aǀezàƌeĐeueàetàsiàǀousàl’aǀezàeŶǀoǇĠeàăàŵaàsœuƌàetàdeàƋuelleàŵaŶiğƌeàǀousàǀousà
ġtesàtiƌĠàdeàl’aƌƌestàƋu’oŶàaǀoitàfait.àJeàǀousàpƌieàdeàfaiƌeàeŶàsoƌteàdeàtiƌeƌàƋuelƋueà
ĐhoseàdeàĐiŶƋàaŶŶĠesàd’aƌƌĠƌagesàdeàdiǆàĠĐusàpaƌàaŶàƋuiàŵeàsoŶtàdusàăàBaudƌaŶàetà
deàŶeàleuƌàpasàdiƌeàƋueàjeàsuisàĠloigŶĠàdeàŵilàlieuesàd’OƌlĠaŶs. 
Etant prest de retourner dans mes montagnes de la Sainte Beaume, on me 
doŶŶaàaǀisàƋueàMoŶseigŶeuƌàleàpƌiŶĐeàdeàRagostǇàs’eŵďaƌƋuoitàaǀeĐàtouteàsaàsuiteà
pour Constantinople ;à ilà Ġtoità adƌessĠà ăà ŵoŶsieuƌà BƌuŶǇà ăàMaƌseille,à Đhezà Ƌuià ilà
Ġtoità logĠà età Ƌuià està leà plusà gƌosàŵaƌĐhaŶdàdeà l’Euƌope4, qui avoit beaucoup de 
ĐƌĠditàsuƌàl’espƌitàduàpƌiŶĐe.àJeàŵ’eŶàallaǇàtƌouǀeƌàŵoŶsieuƌàBƌuŶǇ,àleàfisàƌesouǀeŶiƌà
Ƌueàj’aǀoisàeuàl’hoŶŶeuƌàdeàŵoŶtƌeƌàăàŵoŶteƌàăàĐheǀalàăàŵoŶsieuƌàsoŶàfils5 etàƋu’ilà
ŵ’aǀoitàpƌoŵisàdeàŵeàƌeŶdƌeàseƌǀiĐe, que je venois offrir mes services au prince en 
ƋualitĠàd’ĠĐuǇeƌ,àƋueà j’ĠtaisàseüƌàdeàƌĠussiƌàs’ilàǀouloitàdiƌeàuŶàŵotàpouƌàŵoǇ,à Đeà
Ƌu’ilàŵeàpƌoŵit.àEtàleàsoiƌàŵeàpƌĠseŶtaàauàpƌiŶĐeàeŶàĐetteàƋualitĠ,àƋuiàƌĠpoŶditàeŶà
seàtouƌŶaŶtàdeàŵoŶàĐƀtĠ : « Monsieur, me dit-il, vous ġtes pƌĠseŶtĠ de ďoŶŶe ŵaiŶ, 
vous seƌez ďieŶ aveĐ ŵoǇ et j’auƌaǇ soiŶ  de vous ; vous Ŷ’avez Ƌu’à ŵe suivƌe ». La 
ŶuitàŶousàŶousàeŵďaƌƋuasŵesàsuƌàuŶàŶaǀiƌe,àl’Ange Gabriel, que monsieur Bruny 
aǀoità faità ĠƋuipeƌà età eŶfiŶ,à apƌğsà aǀoiƌà peŶdaŶtà tƌeŶteà jouƌsà essuǇĠà toutesà lesà
mauvaises humeurs de la mer6,àŶousàaǀoŶsàdĠďaƌƋuĠàăàGalipolǇ,àϯϬàlieuesàeŶàdeçăà
deà CoŶstaŶtiŶople,à puisà pƌisà Ŷotƌeà ƌoute,à ϯϬà autƌesà lieuesà paƌà teƌƌe,à pouƌà alleƌà ăà
áŶdƌiŶopleà Ƌuià està laà ǀilleà oùà leà GƌaŶdà SeigŶeuƌà faità saà ƌĠsidence en temps de 
gueƌƌe.àVousàauƌezàǀeüàdaŶsàlesàgazettesàlaàƌĠĐeptioŶàƋueàleàGƌaŶdàSeigŶeuƌàfitàauà
prince7 ;à leàdĠtailà seƌaità tƌopà loŶg.àáàdeuǆà lieuesàd’áŶdƌiŶople,à leàGƌaŶdàSeigŶeuƌà
eŶǀoǇaàsoŶàĐheǀalàdeàŵoŶtuƌe,àŵagŶifiƋueŵeŶtàĠƋuipĠ,àpouƌàŵoŶteƌàleàpƌiŶce8 ; 
toute la suite en eut aussy, plus de mil hommes de cavallerie et tous les plus 
gƌaŶdsà seigŶeuƌsà deà l’eŵpiƌeà ottoŵaŶà ăà saà tġte9.àOŶà seƌǀità sousà desà teŶtesà tƌğsà
                                                 
4 Jean-BaptisteàBƌuŶǇàĠtaità« uŶ des plus audaĐieuǆ, des plus heuƌeuǆ paƌŵi les hoŵŵes d’affaiƌes 
marseillais du XVIIIe siğĐle ĐoŵŵeŶçaŶt, l’uŶ des iŶitiateuƌs de l’ouveƌtuƌe veƌs l’OĐĠaŶ » ĠĐƌitàChaƌlesà
Carriere, NĠgoĐiaŶts ŵaƌseillais au XVIIIe siğĐle. CoŶtƌiďutioŶ à l’Ġtude des ĠĐoŶoŵies ŵaƌitiŵes, 
UŶiǀeƌsitĠàdeàPaƌis-FaĐultĠàdesàLettƌesàetàSĐieŶĐesàhuŵaiŶes/IŶstitutàhistoƌiƋueàdeàPƌoǀeŶĐe,àϭϵϳϯ,àt.àϭ,à
70. En 1717, Jean-BaptisteàBƌuŶǇàetà soŶà fƌğƌeàRaǇŵoŶdàaǀaieŶtàdĠjăà touƌŶĠàuŶeàďonne part de leur 
aĐtiǀitĠàǀeƌsàl’aƌŵeŵeŶtàatlaŶtiƋueàetàlesàŵeƌsàduàSud,àăàlaàsuiteàdeàlaàĐoŶjoŶĐtuƌeàŶouǀelleàouǀeƌteàpaƌà
laàgueƌƌeàdeàsuĐĐessioŶàd’EspagŶe ;àŵaisàlesàĠĐhellesàduàLeǀaŶtàdeàl’EŵpiƌeàOttoŵaŶàŶ’ĠtaieŶtàpasàpouƌà
autaŶtàŶĠgligĠes.àFƌaŶçoisà IIàRakſĐziàs’ĠtaitàdoŶĐàadƌessĠàăàuŶàhaďituĠàdesàƌoutesàŵĠditeƌƌaŶĠeŶŶes,à
Jean-Baptiste Bruny, « Ġtoile de pƌeŵiğƌe gƌaŶdeuƌ de l’ĠpoƋue » (Gaston RAMBERT, « Marseille et le 
commerce interlope en mer du Sud 1700-1723 » dans Provence historique, 1967, 38). En 1717 la 
fortune de Jean-BaptisteàBƌuŶǇàĠtaitàĠǀaluĠeàăàϭàϯϰϳàϬϬϬàliǀƌes,àĐelleàdeàsoŶàfƌğƌeàeŶàϭϳϭϰàăàϵϮϬàϯϮϬà
livres (Charles CARRIERE, 105).  
5 FƌaŶçoisàBƌuŶǇ,àsuĐĐesseuƌàdesàaffaiƌesàdeàsoŶàpğƌe.à 
6 Du 30 septembre au 5 octobre, des vents contraires du nord-nord-està iŵŵoďilisğƌeŶtà lesà
ǀoǇageuƌsàdaŶsàl’aƌĐhipelàdeàlaàŵeƌàÉgĠe.à 
7 Il y eut une longue relation dans le Mercure de France en date du 20 novembre 1717.  
8 « Les ĐoŶduĐteuƌs de Đhevauǆ du GƌaŶd SeigŶeuƌ Ƌui avoieŶt aŵeŶĠ au pƌiŶĐe le Đheval de S. H . 
[Sa Hautesse] paƌĠ des oƌŶeŵeŶts iŵpĠƌiauǆ, ŵagŶifiƋueŵeŶt haƌŶaĐhĠ et Đouveƌt d’uŶe housse tƌğs 
ƌiĐhe eŶ ďƌodeƌie d’oƌ. Il Ǉ avoit de plus, ϰϬ autƌes ďeauǆ Đhevauǆ diffĠƌeŵŵeŶt haƌŶaĐhĠs, pouƌ les 
officiers du prince, selon leurs emplois et dignitez » (Mercure de France).  
9 LeàTǇaǇa,à ƌepƌĠseŶtaŶtà leàKaiŵakaŵ,à lesàdeuǆàgĠŶĠƌauǆàdeà laàĐaǀaleƌie,à l’agaàdesà jaŶissaiƌes,à leà
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ƌiĐhesà ăà disŶeƌà auà pƌiŶĐe,à plusà deà ĐeŶtà plats10.à OŶà Ŷousà ĐoŶduisità ăà laà ǀilleà eŶà
tƌioŵpheàoù ŶousàtƌouǀasŵesàlesàjaŶissaiƌesàeŶàhaǇeàetàuŶàautƌeàĐoƌpsàd’iŶfaŶteƌieà
aǀeĐàleuƌsàhaďitsàdeàĐĠƌĠŵoŶie.àLeàsoiƌàilàǇàeutàeŶĐoƌeàuŶàgƌaŶdàsoupĠ,àjeàŵaŶgeaià
deàleuƌsàpątisseƌieàetàd’uŶàespğĐeàdeàďlaŶĐ-ŵaŶgĠàetàƋuelƋueàautƌeàƌagoustsàƋueà
jeà tƌouǀĠà d’uŶà goustà eǆƋuisà età ŵeilleuƌà Ƌu’eŶà FƌaŶĐe.à Leà pƌiŶĐeà aà ŶoŵŵĠà lesà
pƌiŶĐipauǆàoffiĐieƌsàdeàsaàŵaisoŶ,àĐoŵŵeàĐhaŶĐelieƌ,àgƌaŶdàŵaîtƌe,àgƌaŶdàĠĐuǇeƌ,à
etc. ;à jeà seƌĠà seĐoŶdà ĠĐuǇeƌ,à leà pƌeŵieƌà ĠtaŶtà uŶà gƌosà seigŶeuƌ.à C’està ŵoǇà Ƌuià
dresse les chevaux pour la guerre, la chasse,à ŵoŶtƌeƌaǇà auǆà pagesà ăà ŵoŶteƌà ăà
Đheǀal.à JeàpƌĠseŶteà leàĐheǀalàauàpƌiŶĐeàetàtieŶtà l’Ġtƌieƌàtoutesà lesà foisàƋu’ilàŵoŶteà
ouà desĐeŶdàdeà Đheǀal.à Jeà pƌġteà seƌŵeŶtà eŶtƌeà lesàŵaiŶsà duà gƌaŶdà ĠĐuǇeƌà età lesà
palefreniers dans les miennes. Je suis content et, si DieuàfaitàlaàgƌąĐeàauàpƌiŶĐeàdeà
ƌeŶtƌeƌàdaŶsàlaàHoŶgƌieàetàlaàTƌaŶsilǀaŶie,àƋuiàsoŶtàlesàĠtatsàduàpƌiŶĐe,àŶousàseƌoŶtà
tousà ƌiĐhes.àMesàappoiŶteŵeŶsàŶeà soŶtàpoiŶtàeŶĐoƌeà ƌĠglez,àŵaisàƋueàŶeàdois-je 
poiŶtàespĠƌeƌàd’uŶàpƌiŶĐeàgĠŶĠƌeuǆàƋuiàƌĠĐoŵpeŶseàliďĠƌalleŵent tout le monde. Il 
Ŷ’aàƋueàƋuaƌeŶteàaŶsàetàestàd’uŶeàpiĠtĠàpaƌfaite.àVousàeŶteŶdeƌezàsouǀeŶtàpaƌleƌà
de nous, la campagne prochaine11,à età Ŷousà espĠƌoŶsà ďieŶà ďattƌeà l’eŵpeƌeuƌ.à
Donnez moi de vos nouvelles. 
 
J’aǇàsuis,àMoŶsieuƌ,àtƌğsàpaƌfaiteŵeŶtàǀotƌeàtƌğsàhuŵďleàetàoďĠissaŶtàseƌǀiteuƌ. 
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Jeàǀousàpƌieàd’assuƌeƌàdeàŵesàtƌğsàhuŵďlesàƌespeĐtsàŵadeŵoiselleàDoulĐeƌoŶ,à
ǀotƌeà Ġpouse,à touteà ǀotƌeà ďelleà faŵille,à ŵoŶsieuƌà LeǀĠǀilleà paƌeilleŵeŶt.à Faitesà
ŵoǇàl’hoŶeuƌàdeàŵeàdoŶŶeƌàdeàǀosàŶouǀellesàăàl’adƌesseàƋuiàsuit : 
áuàRĠǀĠƌeŶdàPğƌeà leàtƌğsàƌĠǀĠƌeŶdàPğƌeàpƌieuƌàdesàFeuillaŶsàpouƌàfaiƌeàteŶiƌàăà
BaudƌaŶ,àesĐuǇeƌàpƌğsàSoŶàáltesseàSĠƌĠŶissiŵeàMoŶseigŶeuƌàleàPƌiŶĐeàdeàRagotskià
eŶàLeǀaŶt,àăàMaƌseille 
Oùà ilà doŶŶeƌaà laà lettƌeà ăà ŵoŶsieuƌà BƌuŶǇà Ƌuià laà feƌaà paƌtiƌà paƌà les premiers 
ŶaǀiƌesàƋuiàiƌoŶtàăàCoŶstaŶtiŶople 
 
                                                                                                                  
gƌaŶdàtƌĠsoƌieƌ,àleàCapigiàďaĐha,àleàgƌaŶdàdĠpeŶsieƌ,àleàgĠŶĠƌalàdesàteŶtes…à;Ibid.).  
10 LeàpƌiŶĐeàfutàseƌǀiàăàlaàŵaŶiğƌeàdesàChƌĠtieŶs, suƌàuŶeàtaďleàĠleǀĠe,àsesàoffiĐieƌsàăàlaàŵaŶiğƌeàdesà
TuƌĐs,àăàteƌƌe.à 
11 Ilà Ŷ’Ǉà eutà pasà ǀĠƌitaďleŵeŶtà deà « campagne prochaine », quelques escarmouches et razzias 
haďituelles.àPouƌàlesàopĠƌatioŶsàŵilitaiƌesàeŶàϭϳϭϳ-1718, Jean NOUZILLE, Le pƌiŶĐe EugğŶe de Savoie et 
le Sud-Est euƌopĠeŶ (ϭ68ϯ-1736), HoŶoƌĠà ChaŵpioŶ,àParis, 2012, ;BiďliothğƋueà d’Étudesà deà l’Euƌopeà
centrale 6), 150-198.  
